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RESUMO: A presente pesquisa é uma revisão de literatura, que tem por objetivo 
a ampliação da visão interdisciplinar de discentes do Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Sustentável e Extensão da Universidade Federal de Lavras/
MG, mediante a inter-relação de conceitos como igualdade de gênero, inclusão e 
participação social, empoderamento feminino e desenvolvimento sustentável. Para 
isso, julga-se necessário levantar discussões acerca do papel da mulher no processo 
de fomento e realização de ações no contexto do desenvolvimento sustentável, além 
de abordar questões relacionadas à criação e implementação de políticas públicas 
nesse sentido. As políticas públicas orientam as ações do Estado a fim de combater 
problemas decorrentes de práticas assimétricas historicamente estabelecidas nas 
relações sociais que, ainda nos dias atuais, inviabilizam a construção de uma política 
democrática e mais igualitária. A condição para que a sociedade moderna atinja uma 
maneira mais sustentável para pensar o seu desenvolvimento está relacionada à visão 
de equidade nas relações sociais entre os gêneros, desenvolvida pela humanidade. 
Portanto, esta pesquisa busca contribuir com reflexões sobre como a participação, 
a inclusão social e o empoderamento feminino, por meio da institucionalização 
de políticas públicas pelo Estado, interferem no processo de construção do 
desenvolvimento sustentável em nível nacional e internacional. Estudos apontam 
a mulher juntamente com as esferas de poder, como atores essenciais na prática de 
ações para a promoção da igualdade de gênero, que tenham por objetivo relações 
mais justas de trabalho para as mulheres, como também, estratégias que visem ao 
pleno desenvolvimento do gênero feminino. Este desempenho emancipador vem 
sendo foco de inúmeras discussões relacionadas à perspectiva de sustentabilidade, e à 
mudança ideológica e comportamental da sociedade. Dessa forma, se faz necessário 
promover debates que possibilitem as mulheres perceberem e se apoderarem do 
importante papel que elas têm que desempenhar, e isto só é possível, por meio do 
conhecimento dos seus direitos. Assim, elas poderão se tornar seguras e aptas a 
atuarem como agentes de transformação no mundo. 
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